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MOTTO 
“Dan tolong-menolonglah dalam berbuat kebajikan dan 
ketakwaan.” [Al-Ma’idah : 2] 
 
“Kehidupan itu seperti garis yang melingkari bumi, 
kehidupan bukan prakmatis seperti sebuah kotak.”  
[Galuh Abryanto a.k.a. Moansnake28] 
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  ABSTRAK 
       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Minat rumah tangga dalam 
pemanfaatan ubi kayu sebagai bahan pangan alternatif pengganti beras (2) Pola konsumsi 
ubi kayu sebagai bahan pangan alternatif pengganti beras pada rumah tangga (3) 
Hubungan antara kondisi sosial ekonomi dengan pola konsumsi ubi kayu sebagai bahan 
pangan alternatif pengganti beras pada rumah tangga dan (4) Ketahanan pangan rumah 
tangga di Desa Giriharjo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul.  
       Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang 
dilaksanakan di Desa Giriharjo. Populasi penelitian ini yaitu semua dusun yang ada di 
Desa Giriharjo. Sampel penelitian ditentukan dengan teknik Gugus Bertingkat; Populasi 
Sampling I terdiri atas semua dusun yang ada di desa Giriharjo (6 Dusun), Populasi 
Sampling II yaitu dusun yang banyak rumah tangga mengkonsumsi ubi kayu sebagai 
makanan alternatif pengganti beras dan dusun yang sedikit rumah tangganya 
mengkonsumsi ubi kayu sebagai makanan alternatif pengganti beras, yaitu dusun 
Banyumeneng I (137 KRT) dan Panggang II (131 KRT), Populasi Sampling III terdiri 
atas kepala rumah tangga yang diambil secara acak pada masing-masing dusun. 
Penentuan besarnya sampel diambil menggunakan Rumus Slovin dengan taraf 
kepercayaan sampel terhadap populasi 90% atau tingkat kesalahan 10% yaitu 73 KRT. 
Metode pengambilan data yaitu observasi, wawancara, angket (kuesioner), dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif  dan 
tabulasi silang (crosstab). 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; (1) Minat rumah tangga dalam 
pemanfaatan ubi kayu sebagai bahan pangan alternatif pengganti beras cenderung tinggi, 
kecenderungan konsumsi ubi kayu di dusun Banyumeneng I lebih tinggi (55,56%) 
daripada Panggang II (40,54%) (2) Pola konsumsi makanan pokok di Dusun 
Banyumeneng I dan Panggang II berbeda, di Dusun Banyumeneng I, ubi kayu masih 
banyak dikonsumsi sebagai makanan alternatif pengganti beras dengan frekuensi 
konsumsi lebih dari 3 kali dalam sehari (25,00%). Konsumsi makanan pokok di 
Dusun Panggang II yang dominan adalah beras (35,14%) dengan frekuensi 
konsumsi lebih dari 3 kali dalam sehari. Pola konsumsi dalam penelitian yaitu 
dilihat dari bahan makanan yang ada di sekitar, frekuensi makan dalam seminggu, 
frekuensi dalam sehari, cara mengkonsumsi makanan pokok, dan biaya yang 
dikeluarkan dalam sehari (3) Terdapat hubungan positif antara kondisi sosial ekonomi 
dengan pola konsumsi ubi kayu sebagai bahan pangan alternatif pengganti beras pada 
rumah tangga, umur; pendidikan; jumlah anggota rumah tangga; mata pencaharian; 
pendapatan; status kepemilikan lahan; dan luas lahan yang dimiliki kepala rumah tangga 
mempengaruhi pemilihan makanan pokok anggota rumah tangga sehari-hari dan (4) 
Ketahanan pangan rumah tangga penduduk dalam mengkonsumsi ubi kayu sebagai 
makanan pokok di Giriharjo tidak kontinyu. 
Kata kunci: Pola Konsumsi, Kodisi Sosial Ekonomi, Ketahanan Pangan 
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